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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
BAJAS
7."' SEOCI01'1'
Excmo. Sr.: Según participa tí este Ministerio el Capi-
tán general de la isla de Cuba, falleció el día 26 de mayo
último, en la Habana, el general de brigada D. Cípríano Car-
mona y Trayero, que se hallaba á lae órdenes eledicho Capi-
tán general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 1.0 de junio de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Suprema de Guerra y Marina.
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
-.- ~
CLASIFICACIONES
4.& SECOIÓN
Excmo. Sr.: 'La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido apro-
bar la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este Ministerio en 18 del actual, y, en su
virtud, declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüe-
dad les corresponda, á los veterinarios mayores del Cuerpo
de Veterinaria Militar D. Gabriel Roldán y Vellón y D. Felipe
Pérez Vázquez Cañas, los cuales reunen las condiciones que
determina .1 arto 6.0 del reglamento de clasificaciones, apro-
bado por real orden de 24 de mayo de 1891 (C. IJ. núme-
ro 195).
De real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí, V. E. muchos años.
Madrid 81 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Se~or ;rr~dentede la Junta Consultiva de Guerra.
.......
© Ministerio de Defensa
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREENGANCHES
12.a SECOIOli
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de San Quintín, en
la instancia que V. E. cursó tí, este Ministerio con oficio de
24 de diciembre último, S. 1\[ el Rey (g. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar
ti dicho regimiento para que, en extracto adicional al ejer-
cicio cerrado de 1893-94, reclame pura los sargentos Luis
G10t Llovet, Antonio Pascual Rivero y Emiliano Rodrí~ueg
León, la gratificación de 15 pesetas mensuales que por conti-
nuación en filas les corresponde, al primero en mayo y ju-
nio, al segundo en junio y al tercero desde 1.0 de marzo á
fin de junio de 1894; para el músico Antonio Sánchez: Hidal-
go, la primera cuota de reenganche y los pluses de mayo y
junio de 1894, Y.para el corneta José Girón Terrat, la misma
cuota y los pluses de abril, mayo y junio de 1894; no conce-
diéndose igual autorización por lo que respecta al sargento
Eduardo lVlocholi Guerrero, por tenerle abonados todos sus
devengos hasta el 30 de junio de 1894 en el regimiento de
Sabaya. Es también la voluntad de S. M., que el importa
de este extracto, previa liquidación, se incluya en presu-
puesto como Obligaciones que carecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V.·E. cursó á
este Minist8rio en 20 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Covadonga Julio Car-
ballal Rego, en solicitud de que se le clasifique en el primer
período de reenganche apartir de 9 de octubre de 1893, fe-
cha en que cumplió su compromiso como 'Voluntario, y se le
aorediten las cantidades que por tal concepto puedan co-
rresponderle, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre fa
Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar al expre-
sado regimiento par& que, en €l4tract0f3 adicionales tÍ¡ loa
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Escuadr~n del Príncipe núm. 3
Comandante...•• D. Miguel Socasán Navarro.
Capitán. . . . . . . •. »-. Antonio Martínez de León.
Idem ..•••..... , ) Luis Castillo de Lerín,
Primer teniente.. »Andrés Surís Juera.
Idem ,; . .. •. •... ) Pedro Payo Yanguas.
Idem. • • • . . • • . •. »Angel Igea Mesonero.
Idem. . . . . . . • . •. »Mariano Moreno Alvarez.
Idem........... » TadeoCelma Bajo.
Segundo ídem... l> José Varela Sartorio.
Médico segundo.. ,. Enrique Plaza Iglesia.
Veterinario 2.°... ) Juan Matamoros Albiol.
Escuadrón de Villaviciosa núm. 6
Comandante ..... D. Ricardo Segurado Alberca.
Capitán......... l> Miguel Betancourt Guzmán.
Idem . . . . . . • • . •. s Francísco González Anleo.
Primer teniente.. ,. José López Cerezo. .
Idem • . . . . . . . • .. ,. Leopoldo Ruiz Castafiede.
Idem .••...•.• ~ • :1> Emilio Esparza Torres.
Idem . . . . . • . . . .. »Antonio Llerena Aranda.
Segundo ídem , .', »Manuel Carnicero Guillamón.
Idem •...•.•.• " » Eduardo Ramírez de Vera.
Médico segundo.. »Sebast;ián Fossa Lambert.
Veterinario 2.°... »Cándido Crespo Pérez,
Escuadrón de España núm. 7
Comandante ..... D. Dámaso Sanz Urrutia.
CapiMn......... "Crescencio Jíménez Lázaro.
Idem . . . . . . . • . •. »César Malo Romeo.
Primer teniente.. » Antonio Verda y López Talaya.
Idem . . . • • . . . . .. l) Policarpo López Marroquí.
Idem . . . . . • • . . .. »Enrique Colsa Mira.
Idem , . . . . . . . . .. »Francisco Zalama Díaz.
Segundo ídem. . . :1; Emilio Serrano Jiménez.
Idem . . . • • . • . . .. »Francisco Palazón González.
Médico segundo.. »Alberto Ramirez Santftló.·
Veterinario S." ... l> Anastasia Berguinos Fernández.
Escuadrón de Numancia núm. 11
Comandante..•.. D. Gaspar Pérez Varón.
Capitán.. . • • ..•. »Juan Pascual Blanco.
Idem , . ••. . . . . .• ,. JOS9 Jiménez Vascón.
Primer teniente.. »José Osario Elola.
Idem , . . . . . . . • .. »Ramón Montaner Villanuevs.
Idem , »Luis Gutiérrez García,
Idem........... ,. Ignacio Aparicio Rodríguez.
Segundo ídem. " »Vicente Calderón Ozores,
Idem.... .•..... »JUll,n Lasquetti Peroso ,
Médico segtmdo , . »Francisco Domingo Ortiz,
Veterinario 2.0 ••_. »Juan Martínez Castuera.
Escuadrón de Lusitanía núm. 12
Comandante..• " D. Antonio Lastra Rojas.
Capitán. . . . . . . .. » Tomás González Ros.
Idem . . . . . . . . . .. »Julián Celada Martdnez,
Primer teniente.. » Tuan Esteban Valentino
Idem . . . . . . . . . •. » Ramón España Banquerí.
Idem •• . . . . . . . •• }) Arturo López Hargrave.
Idem . . • • . . • . • •. »Guillermo Saurina Farpón.
Segundo ídem... »José Oavalcante Alburquerque.
Ldern••• '. • • • • • •. » Pablo Damián Lópes.
Médico segundo.. » Manuel Martín Costea,
Vet~rinario 2,.°... »' Joaquín Ferrer Gisbert.
Escuadrón, de Talavera núm. 15
Co~andant6.•••. /D. J3~rnardo Fern~ndez Suárez.
OapItán.... ••. •• »MIguel Foyo RIvera. .
Idero. • • • • . • • . •. »Manuel Tarrero Bomán,
NOMBRES
Relación quese ,ita
Clases
7.a SEccrON
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Comandante general de Melilla.
AZOÁRRAGA
Señqr.....
3.a SEeel 1ÓN
DESTINOS
-+.
AZOÁRRAGA
tseñor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Gu.erra.
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dís-
puesto en real orden circular de 18 del actual (O. L. núme-
ro 142), por la que se organizan Iü escuadrones de Caballe-
ría para aumentar las fuerzas del ejército de la isla de Cuba,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reipa Regente del Rei-
no, ha tenido á bien destinar alos mismos, en las condicio-
nes de la real orden de 1.0 de abril último (C. L. núm. 92),
á los jefes, oficiales y asimilados comprendidos en la siguien-
te relación, que principia con D. Miguel Socasán Navarro y
termina con D. Leovigildo Alonso Conde, los cuales serán
baja en la Península en esta fecha, á excepción de los médi-
cos y veterinarios que lo serán en fin de junio próximo, sin
perjuicio de embarcar para su destino con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento y
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1805.
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los pri-
meros tenientes del regimiento Infantería de Sabaya núm. 6,
Don Bdilherto Calvo Pachón y D. Enrique Gamo Martil'lez,
pasen destinados á los regimientos de Africa núm. 4 y León
núm. 38, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E' para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1895.
ejercicios cerrados de 1892-93 y 93-94, reclame las gratifica- i
clones de continuación en filas, devengadas por el recurren-
te desde 1.0 de septiembre de 1892 a fin de octubre de 1893,
á las cuales tiene derecho por hallarse comprendido en las
reales órdenes de 6 de noviembre de 1894 (C. L. núm. 302)
y 16 de abril último (D. O. núm. 85); debiendo seguir dis-
frutando los mismos beneficios hasta que se le adjudique
vacante de reenganchado, según dispone la real orden de 13
de febrero de 1894 (C. L. núm. 40). Es también la voluntad
de S. M., que el importe de estos extractos, previa liquida-
ción, se incluya en presupuesto corno Obligaciones que carecen
de crédito legislativo. o
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años, Madrid
~1 de mayo de 1895.
© Ministerio de Defensa
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AZCÁRRAGA
Madrid 31 de mayo de 1895.
Primer tenienta •. D. José Ruiz Iturralde,
Idem ••• ~ • • • • • .• :v Gonzalo León Lores.
Idem............ ) Agustín Nalda Vega.
Idem... • • • . . • • •. :v Daniel Cáceres Ponce.
Segundo. idem.... ) César Fernández Perote,
Idém..; . . • . . . . .. ) Angel Dalla Lahoz.
Médico segundo . . »José de Benito Marín,
Veterinario 2.o• .. »Juan López Amestoy.
Escuadrón de Tetuán núm. 17
Comandante .•••• D. José Manzano Cuesta,
Capit:in.. •• ••••. ) Donato Cavero Bandot..
ldem... . • . • . • • • .. :> Manuel Palarea Muñoz.
Primer teniente.. ) Alejandro Angosto Palma.
Idem..•• '. • • . • . •• ) Domingo Echenique Sopeña.
Idem..; • • . . . • . .. ) Antonio Huerta Urrutia.
Idem ) Emilio Villazán Camino.
Begundoídem ) Antonio Guansé Ballesterr
ldem............ ) Manuel Fernández Silvestre.
liédico segundo.. :/) Arturo Cubells Blasco.
Veterinario 2.°••. ) José Amigó Cardona.
Escuadrón de Pavía núm. 20
Comandante ..... D. Juan Alvarez Massó.
Capitán......... :/) Salustiano Obregón Varona.
ldem............ ) Leopoldo Weber Piedrahita,
Primer teniente , , »Francisco Gordon Dávila.
ldem... • • • • . . . .• ) Alejandro Gordon Dávils.
Idem.. . • • • • • . • •• »Pedro Ponce de León.
ldem............ ) lndalecio Vázquez Sánchez.
Segundo ídem., •• »Ramón Cano López.
ldem....... •••.. ) Clodoaldo Piñal Soler.
Médico segundo . . :/) Diego Segura López.
Veterinario 2.°... ) José Negrete Pereda.
Escuadrón de Alfonso XII núm. 21
Comandante .••.• D. Leopoldo Martínez del Rincón.
Capitán. •. •••.•. '> Luis Torón Campuzano.
ldem............ »Enrique Villalobos Perales.
Primer t.eniente.. »Carlos López Lamela,
Idem , ••. • .. •••. ) José Maríchalar Barreiro.
Idem , •• • . .•. ••. • Juan Bigueras Ferraro.
Idem • • • . . . • • . .• ) Baltasar Valcárcel Cabrera.
Se~ndo ídem , •• :/) Fernando Halcón Gutiérrez.
ldem........... ) Fernando Chaves Pérez del Pulgar.
Médico s~gundo.. :/) Antonio Martinez de Carbajal Camino.
Veterinario 2.°... » Calixto Rodríguez Garallo.
Escuadrón de Víllarrobledo núm. 23
Comandante.•••. D. Alejandro Peñalver Gutiérrez.
Capitán......... ) Edu;ardo Guiral Zayas. .
Idem . • . • • . • • • •• > Enrique Lora de los Reyes.
Primer teniente.. > Carlos Bernaldo de Quírós.
Idem , .. ••• . . . .. > Cristóbal Cueto Avila.
ldem .•••• ¡ • • • •• » Manuel Estévez Real.
Idem ••••••...•. »José Alvarez Moreno.
Segundo ídem . .. »Miguel Cabanellas Ferrer,
ldem........... »Félix O'Shea Arrieta.
Médico segundo , . > Aurelio Salceda Salceda.
Veterinario 2.°... »Leovigildo Alonso Conde.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el capitán de
Infantería D. Manuel González Pérez, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 2.013, fecha
16 de marzo último, el Rey (g. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al in-
teresado el regreso á la Península, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á, que ha cumplido el tiem-
po de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en
su consecuencia, que el expresado oficial sea baja definitiva
en ese distrito y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando á su llegada en situación de reempla-
zo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895.
MAROELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pagos de Guerra. •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 18 del mes anterior, dando cuenta de haber
concedido el regreso á la Peninsula á los capitanes de Infan-
tería D. Antonio Páramo Constantini y D. Alejandro Feijóo
Calleja, y al de igual clase de Caballería D. José Montes Gan-
dulfo, que desempeñaban el cargo de ayudantes de campo del
teniente general D. Emilio Calleja é Isasi, el Rey (q. D. g.),
Y'en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien aprobar la determinación de V. E.; resolviendo, á la
vez, que los interesados sean baja 00 esa isla y alta en la
Península. en los términos reglamentarios, quedando á su
llegada á la misma en situación de reemplazo en el punto
que elijan, interin obtienen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de mayo de 1895.
1tiARCELO DE .c\ZOÁRRAGA
Señor Capitál! general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja General de Ultramar y Ordenador
de pag?s de Guerra.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido ti bien aprobar la determinación de V. E., en
atención á que el interesado ha cumplido el tiempo de obli-
gatoria permanencia en Ultramar; disponiendo, por lo tan-
to, que sea baja definitiva en esas islas y alta en la Penín-
sula en los términos reglamentarios, quedando á. su llega.
da en situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin
obtiene colocación.
De real orden lo.digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895.
NOMBRESCl~
Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 2.006,
que V. E. dirigió ti este Ministerio en 13 de marzo último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
comandante de Infantería D. 'Bartolomé Rodrígue z Amador,
MARCELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
. Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja Ge.per,~J de, Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
© Minist · rio de Defensa
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sexto y séptimo
Genllralde nI-
NOkIBRESClases
Otro .....••.
Otro •..•••..
Otro .
Madrid 81 de mayo de 18\16.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del mes anterior, dando cuenta de ha-
ber concedido el regreso ti. la Península, en las condiciones
que se expresan, á los seis primeros tenientes que figuran
en h siguiente relación, que comienza con D. Nicolás Hidal-
go TIuxá y termina con D, lillgual D:üE.1íH.i. Sel'ra, á fin de que
tomen posesión del empleo <le capitán, que les haoorres-
pendido con arreglo al real, decreto de 27 de agosto de 1892
y ley de 11 de julio último, eJ Hey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E.; resolviendo, á la vez, que loa in- '
terestldos sean baja en esa isla: y alta en la Península en 1011
términos reglamentarios, quedando á snllegada ti la misma
en situación de reemplazo en el punto elijan, Interin obtíe-
nen colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1895. .
l\:I.A1WELO DE AZCÁRE.A.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaoión que 30 cita
-----::----------1 =~u, ,,::,"'''''".,
l."r Teniente n.Nicolús IIidalgo Fluiá.1 PO¡' cuenta del Estado.
Otro » Antonio Cerezo Cu a-Hdem, con arreglo al ar-
drado.....•.•...•..• 1tícnlo 69 del reglamen-
» JOUlJuín Alvarez Zspíco1 to de pases á Ultramar.
• Antonio 'I'ur Salas ..••. /
» Agustín Ledesma Snl"{Pur cuenta del Eetado.
. dafia·· ...... · ...... 1
Otro........ » :Miguel D:,¡,lmau Sena•. ¡Por su cuenta.
AZCÁERAGA
AzolRR.A.GA
Excmo. Sr.: En vista de 10 solicitado por el capellán
primero personal, segundo efectivo del Cuerpo E~lesiástico
del Ejército, D. Serapío Martín García, en instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con comunicación núm. 142, fecha 2
de abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al
interesado el regreso á la Penínsulaj.eon abono del pasaj-Qpor
.cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia, que el expresado capellán sea baja definitiva
en ese distrito y alta en la Península en los términos regla-
mentarios, quedando tí. su llegada en situación de reemplseo
en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí. V. lil. muchos años.
Madrid 81 de mayo do 1895.
Señores Comandantes en Jefe del segundo,
Cuerpos de ejtrcito, Illspeutor,cl~ la Caja
tramar y Ordenador de pagos de G-u0l'ra.
¡ Señor Capitán general de In. isla de fuerto Rico. .
I
I
MARCELO DE AZ(!)ÁRR.A.GA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. SI'.: En vista dela comunicación núm. 714,
que V. ;¡Ji. dirigió á este Ministerio en 15 de marzo último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península del
primer teniente de Infantería: D. Francisco Gil BeIjilloa, á fin
de que pueda tomar posesión del empleo de capitén que le
ha correspondido obtener, el Bey (q, D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación ele V. E, j disponiendo, por lo tanto, que
el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios, quedando á su lle-
gada 611' situación de reemplazo en el punto que elija, ínte-
rin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. llla-
drid 31 de mayo de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.719,
que V. E. cursó á este Ministerio en 5 de abril próximo pa-
sado, participando haber dispuesto el regreso á la Penínsu-
la del capitán de Infantel'Í.a D. Francisco Duque l'tlolina, á fin
de que pueda tomar posesión del empleo de comundunte ¡
que le ha correspondido obtener, el Rey (q. D. g.), Yen su I
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ariTo- 1,
bar la determinación de V. E.j disponiendo, por lo tanto,
que el interesado sea baja definitiva en esa isla y alta en la
Península en 10$ términos reglamentarios, quedando á su
llegada en situación de reemplazo en el puntó que elija, ín-
terin obtiene colocación.
De real orden lo <ligo á V. E. pl1ra su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
f::Ieñor Capitán generalde la isla de Puerto Rico.
. .
l3añores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este :Ministerio en 5 del mes anterior, dando cuenta de haber
dispuesto el regreso á la Península del médico primero del
Cuerpo de Sanidad lI'Iilitar D. Félix E5tl'~da CutiJYi'<A, por ha-
ber cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en DI-
tramar, el Rey (q. D. g.), Y en su noÍnbrela Reina Regen-
te del Reino, ha tonidoá bien aprobar la determinación de
V. E.; resolviendo, á la vez, que el interesado sea baja en
esa isla y alta en la Península en los términos reglamenta-
rios, quedando á su llegada Ó, la misma en situación de'
reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. In. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1895.
M.A.RCELO 1m AzcAHRAGA
Señor Capitán general ele la isla. de Cuba.
Beñores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de In Caja General de Ul-
tramar y Ordenador de pagos de GUtU'ra.
© Ministerio de Defensa
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4.a SECCIÓN
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpó de ejéreito.
15eñor Ordenador de pagos de Guerra.
-- ·04.. --
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovidn por el
médico primero del Gm,l'po de Sanidad Militar D. Teodol'O de
los Rios y Blanco, que se halla en situación de superuume-
rario en Zaragoza, solicitando su licencia absoluta, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien accederá la petición del interesado, quien será
d~lil.O de baja en el referido cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 da mayo de 1895.
Excmo. Br.: En vista de la comunicación núm. 5.702,
que V. E. dirigió á. este Ministerio en 2 de abril próximo pa-
sado, participando haber dispuesto el regreso á la Penínsu-
la del escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxiliar de
6ficinas MilitareB D. Severiauo Martínez Núñez, el Rey (que 1
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., en atención
á que el interesado ha cumplido el tiempo de obligatoria
permanencia en Ultramar; disponiendo, por lo tanto, que
sea baja definitiva en esa isla y alta en la Península en los
términos reglamentarios.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3~ de may.o de 1895.
lúRCELO DE AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de la isla d-e Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General de Ultra-
mar y Ordenador de pagos ele Guerra.
'PREMIOS DE CONS.TANCIA
mmARCOS
7. ll. S E CO 1Ólt
~emQ. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 del mes anterior, dando cuenta de ha-
ber concedido un mes de prórroga de ambareo por enfermo
al teniente coronel de Infantería D. Rafael Rosado Brincan;
teniendo en cuenta que 'el interesado acredita su mal estado
de salud, por el certificado facultativo que V: E. acompaña,
el Rey (q. D. g.); yen Su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar strdetermínaoión: debiendo di-
cho jefe disfrutar medio sueldo durante la referida prórroga,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de sep-
tiembre de 1887 (C. L. núm. 384).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efeetos. Dios guarda tí V. E. mucho! años. Ma-
drid 31 de. mayo de lW5.
MARCELO DB AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de C'Ilba.
Señores Inspector de la Caja General de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
5.a SECOION
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), se ha
servido conceder al carabinero de la comandancia de Huel-
va Cipriano Riego lirartín, el premio de constancia de 7'W
pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el día 1.0
de agosto de 1893, en que cumplió el plazo reglaruontarío
para obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 ele mayo de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de CarabinerQB.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lYIal'in:l
y Ordenador de pagos de Guerra.
- .. -
REEMPLAZO
6.a SEcarON
Excmo. 151'.: En vista del escrito que V.E. dirigió á
este Ministerio en 30 de marzo próximo pasado, dando cuen-
ta de bsber concedido un mes de prórroga de embarco por
enfermo al primer teniente de la Guardia Civil D. lIianuel Es-
perano Ferná:r.ulezj teniendo en cuenta que el interesp",do acre-
dita su mal estado de salud, por el certificado facultativo
que acompaña V. E., el Rey (q. D. g.), Y en su nombro la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar su deter-
minación; debiendo dicho oficial disfrutar durante el mencio-
nado tiempo medio sueldo, con arreglo á la real orden de
16 de septiembre de 1887 (C. L. núm. 384).
De la de S. l\f. lo digo tí V. E. para. su conocimiento y
demás efectos .. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1895.
1.I'IARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuha.
Señorea Director general de la Guardia Civil, Inspector de la
Caja General da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerrá.
Excmo. Sr.: En virtud ele lo dispuesto en la real orden'
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el primer teniente del 14.° tercio de la Guar-
dia Civil D. Hermógenes Gutiérrm;; rtlartinez, destinado 11 la
comandancia de. Huelva por real orden de 25 del actual
(D. O. núm. 115), la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que pase á situación de reemplazo con residencia en Pinto
(Madrid).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 31 de mayo de 1895.
AZCÁRRAG.A.
Señor Director genet,al de la Guar<1ia Civil.
Señores Comandantes en Jefe del primero y segundo Cuerpos
de íiiél'cHo y Ordenador ele pagos de Guerra.
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REUONTA y CRíA CABALLAR
10.1\ SECCION
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Y en 5U nombre la. Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver marche á
Córdoba, con objeto de residenciar la entrega de potros que
en la primera quincena del mes entrante han de verificar los
establecimientos de remonta del arma de Caballer ía á los
cuerpos de la misma y Guard ia Civil, el general de brigada ,
Jefe de Sección en este Ministerio, D. Pedro Sarráis y Tai-
Iland, acompañado del comandante de la citada arma Don
Ramón Calvo y Semprún, y subinspector primero del Cuerpo
de Veterinaria Militar D. Antonio Córdobay Torres, con destí-
no ambos en este Ministerio; debiendo disfrutar uno y otros
de los beneficios quedeterminanloa arts. 10 y 11 del vigen-
t e reglamento de indemnizaciones. Al propio tiempo S. M.
se ha servido facultar al expresado oficial general para tras-
ladarse á Sevilla, Jerez y demás punto! en que radican los
establecimientos de remonta y depósitos de caballos semen-
t ales, á fin de qu e visitándolos pueda adoptar de presente , si
fuera necesario, las providencias que el estado de los diver-
sos ramos que abarcan reclame el mejor servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895.
AZCÁRuAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RETIROS
6.a. SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino , de aeuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al teniente coronel de
Infantería D. Jaime Puíg Ríus, al expedírsele el retiro para
Matará, según real orden de 13 de abril último (D. O. nú-
mero 83); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, á sean 450 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real arden lo digo á V; E. para su conocimiento y
fines' consiguient es. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo da 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marine, en 20 del actual, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al comandante de Infan-
tería D. Vicente Rupelo García, al expedírsele el retiro para
Pontevedra, 'según real orden da 13 de abril último (D. O.nú-
mero 83); asignándole el sueldo integro de su empleo, ó sean
416'66 pesetas mensuales, que por sus años de servido y de
efectividad en dicho empleo le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fines consiguientes, Dios guarde, 8" y. E. muchos añ~.,
Madlid 31 de mayo de 18~~. . . ,
'. . . Azc.Á'RlU;GA
Señor Comandante en J efa d~llléptimo puerpo ,de ejército.
Señor Presidenta del Consejo SupJ:enw de. GUet;r.6: y,Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y ensu nombrela Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra i ~rina en 18 del actual, se ha
servido confirmar, en definitiva, el señalami ento provisio-
nal de haber pasivo qua se hizo al comandante de Infantería
Don Lorenzo Barroso Gutiérrez, al exped írsele el retiro para,
Pamplona, según real orden de 6 de abril: último (D.O. nú-
mero '79); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, á sean 3'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarda á V. , .E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895.
Señor Comandante en Jefe del sexto Cúerpo d6ej~réito.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de ·GueIT~ Y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdocon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, se ha
servido confirmar , en definitiva, el señalami ento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al comandante de, Iijfa,n-
tería D. Servando G:utiérrez de la Hig.uera y. rrueba.:al expe-
dírsele el retiro para Valladolid, según real orden de 6 de
abril último (D. O. núm. '79); asignándole los ~Q " céntimos
del sueldo de su empleo, ó sean' 375 pesetas mensuales, que,
por sus años de servicio le corresponden,
De real orden lo digo á V. E. 'para: ~u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V-. E . .muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895. .
AzcÁlmAGA
Señor Comandante en .Jefe del séptimo Cuerpo 'de eHrcito.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.'g.), ~en,~ú" · ,np~1?~e la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con Ío,·WO:r;mil.dó por el
Consejo .Bupremo de Guerra yMari~a ~n".20\i~í ~~tual. 8~
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se'hizo 'al eomandanta.de Infan-
tería D. Antonio González Rodríguez~ al e~pealrseia ej retiro
para Oáceres, según real o~den de ,10 dé ::~bril úlp:~o (Dú.
RIO OFICIAL núm. 81); asignándole 16s 90 céntimos, del suelo
do de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus
años de servicio le corresponden. .
De real orden 19 digo á V. E. para ~u. conocímíento y
fine! consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895.
; AZd:ÁBRA.€I:.l.
Señor Comandante.en J efe del.primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en IU nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual, se
htlo servido confirmar, en definitiva, el señalamiento preví-
síonal de haber pasivo que se hizo al comandante de Infan-
tería D. Victoriano García Garcia, al expedírsele el retiro para
Valladolid, según realorden de 6 de abril último (D. O. nú-
mero 79); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio le corresponden.
De real orden "lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895. "
AZCÁRRA,GA
Beñor Comandante.en Jefe del séptimo Cuerpo de ejé~éito.
Señor Presidente d~l 'Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombra la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del aetual, se
ha servido 'oonfirmar, en definitiva, el señalamiento preví-
sional de haber pasivo que se hizo al primer teniente de
la Guardia Civil D. Celestino Durán Blázquez, al expedírsele
el retiro p~~a esta eorte, según real orden de 15 de abril úl-
timo (D. O. núm. 84); asignándole los 90 céntimos delsuel-
do de su empleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895.
AzcÁRnAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de.Guerra y Marina.
-.-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
i.a SECCION'
Exornó. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti.
este Ministerio en 8 de mayo próximo pasado, promovida
por el archivero tercero del Cuerpo de Oficinas Militares Don
Francisco Jiménez Mareo, en súplica de que se le conceda el
sueldo del ,empleo inmediato, por creerse comprendido en
la real orden circular de 22 de abril último (C. L. núme-
ro 118), el Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino; se ha servido desestimar dicha petición, una vez
que el mencionado jefe no cuenta dos años de efectividad
en su actual empleo de archivero tercero, condición indis-
pensable, con arreglo á las leyes de 15 de julio de 1891 y 30
de junio de 1892, pnra optar á los beneficios del arto 3.0
transitorio del vigente reglamento de ascensos,
De real orden lo digo á V. E. para I'lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
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12.& SECCION
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo Antonio Vázquez
Muñoz, en la instancia que V. E. cursó aeste Ministerio con
oficio de 16 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar
á dicho batallón para que, en extractos adicionales á los
ejercicios cerrados de 1892·~3 y 1893-94, reclame para el re-
ferido sargento las gratificaciones de 15 pesetas mensuales
que le corresponde, desde 1.o de marzo de 1893 hasta fin de
junio de 1894. Es también la voluntad de S. M., que el Im-
porte de estos extractos, previa liquidación, se incluya en
presupuesto como ObligacionesJque carecen de créelito legisla-
tivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E: muchos años.
Madrid 31 de mayo de lS95.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del prime(Cuerpo de Elfército.
Señor Ordenador de pagos. de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón Cazadores de Mérida D. Sergio Gandoy Vila, en
la irrstanoia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de
18 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la. Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho
batallón para que, en extracto adicional al ejercicio cerrado
de 1893-94, reclame para este.sargento la gratificación meno
sual de 15 pesetas, desde 1.0 de julio de 1893 hasta fin de
junio de 1894. Es también la voluntad de S. M., que el im-
porte de esta extracto, previa liquidación, se incluya en pre-
supuesto como Obligaciones que Cal"eCen de créelito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde tí,V. E. muchos años.
Madrid 31 de mayo de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
SeñorOrdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del batallón Cazadores de Estolllf, Celestino Díégues Vela, en
la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de
23 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido autorizar á dicho
batallón para que, en extractos adicionales á los ejercicios
cerrados de 1892-93 y 93·94, reclame para el recurrente la
gratificación mensual de 15 pesetas que le corresponde, des-
de 1.0 de abril de 1892 hasta fin de marzo de 1894. Es tamo
bién la voluntad de S. M., que el importe de estos extrac-
tos, previa liquidación, se incluya en presupuesto como
Obligacionel que carecen ele crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para ISU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dirid 31 de mayo de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante -·e11 Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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j
I extractos, previa liquidación, se incluya ., presupuesto
como Obligaciones que ca1'ecen de crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de mayo de 18~5.
A ZCÁRRA.GA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo da ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: En vista de la instancia "promovida por
el oficial segundo de Administración Militar, con destino en
esa Ordenación de pagos, D. Cayetano Té.rmens de la Riva, en
súplica de que se le conceda el pase á situación de supernu-
meraría sin sueldo; y teniendo en cuenta que las plantillas
de subalt ernos del cuerpo mencionado 56 encuentran actual-
Imente en el caso á que se refiere el arto6.0 del real decretode 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), el Rey (q. D . g.),
Y en BU nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á.
bien acceder. á lo solicitado por el recurrente.
De real orden "lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 do mayo de 1895.
1Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
I
1
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr .: Accediendo á lo solieítado por el sargento
del batallón Cazadores de Estella Daniel Lópes Ucenda, en
la instancia que V. E. cursó á este Ministerio con oficio de
23 de abril últ imo, el Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido autorizar á. dicho bata-
llón para que, en ext ractos adicionales á los ejercicios cerra-
dos ele 1892-93 y 93-04, reclame para el recurrente la grati -
ficación de 15 pesetas mensuales que le corresponde, desde
1.o de agosto de 1892 á fin de marzo de 1894. Es también la
voluntad de S. 1\1. , que el importe de estos extractos, previa
liquidación, se incluya en presupuesto como Obligacionesque
cm'ecen de crédito legislativo. .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocímiento y
demás efectos. "Dios guarde éL V. E. muchos años. },fa~
dríd 31 de mayo de 1895.
/
Excmo. Sr. : Accediendo á lo solicitado por el sargento
del bata llón Cazadores de Estella Martín DIedrano Barríoca-
nal, en la instancia que V. E . cursó á este Ministerio con
oficio de 23 de abril último, S. M. el Rey (q. D. g.), y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, se h a servido autorizar
al expresado batallón para que, en extractos adicionales á
los ejercicios cerrados de 1892-93 y 93-94, reclame para el
recurrente la gratificación mensual de 15 pesetas que le co-
rre sponde, desde 1.0 de julio de 1892 á fin de marzo de 1894.
Es también la voluntad de S. M., que el importe de estos
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